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The preparation and biological evalution of Hydroxyapatite／Nanosilver bioceramic coating on Titanium im－
plant surface． ZHANG Min1，SHI Jian－lu1，LIN Chang－jian2． 1． Department of Orthodontics，Dental Hospital of Xiamen，
Fujian Medical University，Fujian Xiamen 361003，China；2． State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces
Department of Chemistry，Xiamen University，Fujian Xiamen 361005，China．
［Abstract］ Objective：To prepare the composite of Hydroxyapatite／Nanosiliver composite coating on titanium implant
surface． Method：A HAp／Nanosiliver composite coating was deposited on the surface of pure titanium by electrochemical
deposition． Scanning electromicroscope（SEM）was employed to characterize the obtained coating． The reactions of human pe－
riodontal ligament fibroblast－like cells（PDLF）to the coating were also evaluated by MTT assay and SEM observation． Re－
sult：The HAp／Nanosiliver bioceramic coating has good crystallization and homogeneousness on nano－scale surface mor－
phology． The PDLF growth was tested by MTT assay and the cell relative growth rate （RGR）was calculated． Conclusion：
The HAp／Nanosiliver bioceramic coating on titanium surface possesses good biocompatibility and celluar adhesion and has
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1 实验材料的预备及制备
1．1 将纯钛切割成 10 mm×10 mm×1 mm 的钛板，分为 3
组，经 600＃、800＃、1000＃、1200＃、1500＃ 砂纸逐级打磨抛光后，在




分别为无水 CaCl2，NaH2PO4，AgNO3 和 KI，室温下沉积 10 min。复
合电沉积后得到的材料是二水合磷酸氢钙 （DCPD）／纳米银复
合涂层。经 75 ℃ 2．5 mol／L NaOH 中水浴 3 h，使 DCPD／
Nanosiliver 转化为 HAp／Nanosilver 复合涂层。
1．2 实验细胞株、试剂及设备
牙周膜成纤维样细胞（PDLF）培养：取正畸拔除的前磨牙，冲
洗 3 遍，刮取牙根中 1／3 处的牙周膜剪成 1 mm×1 mm×1 mm
大小的组织块，均匀地铺于培养瓶底培养。待组织块贴牢瓶底后
轻轻翻转培养瓶，继续培养，每 4 d 换液 1 次，直至细胞从组织块
周围游出、传代后取第 4～6 代细胞进行实验。








积与浸提液量为 2 m2／ml 的比例，在小培养皿中分别放入
DMEM 培养液和试件，放入 37 ℃恒温培养箱中，静置浸提液 24
h 后备用。
2 实验方法
材 料 浸 提 液 的 制 备 ， 依 据 GB／T 16886．12 －2000（ISO
10993－12：1996）＂医疗器械生物学评价第 12 部分：样品制备与
参照样品＂ 进行。将浓度为 5×103 个／孔的 PDLF 悬液以 100
μl／孔接种于 96 孔板中，每组 6 孔，置于恒温培养箱中培养 24
h，待贴壁后分别加入 100 μl 浸提液；阴性对照组加入 100 μl 新
鲜培养液，然后放入上述环境中培养 48 h。每孔加入 5 g／L 噻
唑蓝 20 μl，继续培养 4 h．然后吸弃原液，加入二甲基亚砜 200






以 6×104 个／ml 细胞悬液接种于材料表面，在恒温培养箱



























表 2 HAp／Nanosilver 的体外细胞毒性测定结果 （χ±s，n＝6）
实验材料 吸光度值 RGR（％） 毒性分级
HAp 组（Ⅰ） 0．332±0．013 85．3±8．6 1
HAp／Nanosilver 组（Ⅱ） 0．354±0．042 93．1±6．9 0
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